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DER "SOLIFONDS" - EIN MODELL DER ZUSAMMENARBEIT 
ZWISCHEN ARBEITERBEWEGUNG UND ENTWICKLUNGSBEWEGUNG 
Karl Aeschbach 
Sekretär des SGB 
LE "SOLIFONDS" - UN MODELE DE COOPERATION ENTRE LE MOUVEMENT 
DES TRAVAILLEURS ET CELUI DU DEVELOPPEMENT 
Résumé . Après t ro is ans de discussions, l 'USS, le PSS, l 'OSED et d ix autres organisat ions 
d 'ent ra ide et de déve loppement , o n t décidé à l ' au tomne 1982 de créer le " F o n d s de soli-
dar i té pour la lu t te de l ibéra t ion sociale dans le Tiers M o n d e " . Le So l i fonds do i t permet-
t re au m o u v e m e n t ouvr ier de se jo ind re aux organisat ions de déve loppement dans leur 
ac t ion en faveur des mouvements de revendicat ion sociale dans le Tiers Monde . Un tel 
rassemblement est un ique en Europe. 
Le So l i fonds s 'or ientera p r inc ipa lement vers la défense des dro i ts de l ' homme, des dro i ts 
po l i t iques et synd icaux . Il pour ra in terveni r dans des act ions de sol idar i té syndicale et 
po l i t i que , qu i ne sont pas appuyées par les pouvoi rs pub l ics , à cause de leur caractère 
spéci f ique. La décis ion d 'en t reprendre des act ions d o i t être approuvée par les t ro is quarts 
des membres du Conseil de F o n d a t i o n , qu i c o m p t e treize membres. Les décisions do iven t 
donc découler d 'un large consensus au sein du Consei l . Le So l i fonds ne veut pas être en 
concur rence avec la sol idar i té syndicale tel le qu 'e l le s 'expr ime actue l lement , mais veut 
p l u t ô t jouer un rôle de c o m p l é m e n t . 
Les act ions entreprises par le So l i fonds do i ven t se concevoi r à c o u r t te rme, et de manière 
spontanée. Les projets qu i demanden t une concep t i on à long terme sont du ressort t ra-
d i t i onne l des organisat ions de sol idar i té. 
Im Herbst 1982 w i r d die o f f i z ie l le G r ü n d u n g des "Solidaritätsfonds fur den 
sozialen Befreiungskampf in der Dritten Welt" ( K u r z f o r m e l " S o l i f o n d s " ) 
er fo lgen. Nach einer r u n d drei jähr igen Diskussions- u n d Vorbere i tungsphase 
f i n d e n sich d a m i t der Schweizer ische Gewerkscha f tsbund (SGB) , d ie Sozial-
demokra t i sche Partei der Schweiz (SPS), das Schweizer ische Arbe i te rh i l f s -
w e r k (SAH) u n d zehn wei tere H i l f swerke u n d en tw ick lungspo l i t i sche Orga-
n isat ionen zusammen. Der " S o l i f o n d s " soll eine engere Zusammenarbe i t 
zwischen der t rad i t i one l l en Arbe i te rbewegung m i t ihren mi tg l ieders tarken 
Organisat ionen u n d der en tw ick lungspo l i t i schen Bewegung v e r w i r k l i c h e n , 
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u m gemeinsame Ziele der sozialen Bef re iung der Menschen in der D r i t t e n 
Wel t zu ver fo lgen. 
In der Schweiz g ib t es seit mehr als zehn Jahren eine en tw ick lungspo l i t i sche 
Bewegung, d ie zunehmend an Bedeutung u n d K o n t i n u i t ä t in ihrer A r b e i t 
gewonnen hat . A b e r die feh lenden Beziehungen zu den Gewerkschaf ten u n d 
ihrer Massenbasis s te l l ten einen grossen Mangel dar. Andrerse i ts müssen sich 
die Gewerkschaf ten — die sich selbst als Befre iungsbewegung der A r b e i t -
nehmer verstehen — eingestehen, dass es ihnen ebenfal ls k a u m gelungen ist, 
ihren Mi tg l iedern ein Bewusstsein der Probleme der Ausbeu tung in der 
D r i t t e n Wel t zu v e r m i t t e l n , also der Idee der in te rna t iona len So l idar i tä t 
eine w e l t w e i t e D imens ion zu ver le ihen. 
In dieser S i t u a t i o n b i lde t die G r ü n d u n g des " S o l i f o n d s " einen ho f fnungs-
vo l len Versuch , gemeinsame Ziele m i t gemeinsamen M i t t e l n anzust reben. 
Eine ins t i tu t ione l le V e r b i n d u n g dieser A r t ex is t ie r t unseres Wissens bisher in 
ke inem anderen europäischen Land . Der " S o l i f o n d s " s te l l t e in E x p e r i m e n t 
dar, dass sich nun in der Praxis bewähren muss. Seine Urheber h o f f e n aller-
dings, dass sie auf diese Weise der So l idar i tä tsarbe i t f u r d ie U n t e r d r ü c k t e n 
u n d Ve r fo lg ten in der D r i t t e n Wel t eine neue Perspektive ö f f n e n k ô n n e n . 
D ie Zie le des " S o l i f o n d s " 
Der " S o l i f o n d s " hat nach dem W o r t l a u t des Zweckar t i ke ls der S t i f tungsur -
k u n d e z u m Z i e l , " d e n sozialen Bef re iungskampf in der D r i t t e n Wel t u n d den 
K a m p f u n d die Er r ingung u n d Gewàhr le is tung der Menschenrechte, insbeson-
dere der po l i t i schen u n d gewerkschaf t l i chen Grundrech te in der ganzen 
Wel t zu un te rs tù tzen sowie darùber in der Schweiz zu i n f o r m i e r e n " . 
Im V o r d e r g r u n d steht der K a m p f u m die soziale Befre iung der V ô l k e r in 
der D r i t t e n Wel t . D a m i t k n ù p f t der " S o l i f o n d s " einerseits an die h is tor ischen 
Er fahrungen der Arbe i te rbewegung an , die in den Indust r ie ländern i m 19. 
J a h r h u n d e r t ebenfal ls den K a m p f u m die A n e r k e n n u n g ihrer Organisat ionen 
u n d die Respekt ierung der demokra t i schen Grundrech te f üh ren musste. 
Andrerse i ts en tspr ich t diese Zie lsetzung der neueren Diskussion in ent-
w ick lungspo l i t i schen Kreisen. Die Er fahrungen m i t e inem V i e r t e l j a h r h u n -
der t der " E n t w i c k l u n g s h i l f e " haben gezeigt, dass technische u n d f inanz ie l le 
H i l fe n i c h t genügt, wenn n ich t g le ichzei t ig gerechtere gesel lschaft l iche 
S t r u k t u r e n geschaffen w e r d e n . Der Slogan " E n t w i c k l u n g d u r c h B e f r e i u n g " 
b r ing t z u m A u s d r u c k , dass man sich v o n der Un te rs tù tzung v o n Basisorgani-
sat ionen der A r b e i t e r u n d Bauern in der D r i t t e n Wel t d i rek tere Impulse 
e r h o f f t . Die bete i l ig ten H i l f swerke sehen dar in eine wer tvo l l e Ergänzung 
ihrer bisherigen En tw ick lungsp ro jek te . 
Wenn also die Probleme der D r i t t e n Wel t e indeut ig im V o r d e r g r u n d s tehen, 
so soll doch be im K a m p f u m die a l lgemeinen Menschenrechte keine geo-
graphische E inschränkung gel ten. Der " S o l i f o n d s " w i l l d a m i t bewusst die 
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Gefahr der E insei t igke i t vermeiden. Schliesslich w i r d der A u f k l à r u n g der 
eigenen Bevô lkerung ùber die H in te rg rùnde u n d Zusammenhânge solcher 
E n t w i c k l u n g e n eine bedeutende Rol le zugemessen. Ein Tei l der Spenden 
w i r d von A n f a n g an f u r In fo rmat ionsarbe i t eingesetzt werden . 
Die Z ie lsetzung ist in der S t i f t ungsu rkunde sehr we i t gefasst. Es w i r d Au fga-
be des St i f tungsrates sein, die einzelnen A k t i o n e n auszuwàhlen. Dabei geht 
es in erster L in ie u m pol i t ische oder gewerkschaf t l iche So l idar i tà tsak t ionen, 
f u r die in der Regel wegen ihres ausgepràgten Charakters keine ô f fen t l i chen 
M i t t e l zur V e r f ù g u n g stehen. Durch die Zusammenfassung aller K rà f te 
e r h o f f t man sich eine w i rksame Un te rs tù tzung f u r den K a m p f von Befreiungs-
bewegungen, Gewerkschaf ten oder anderen Basisorganisationen in der 
D r i t t e n Wel t . 
Pr inz ip ien der Zusammenarbe i t 
Die Tràger des " S o l i f o n d s " sind sich bewusst, dass eine solche Zusammen-
arbei t ein hohes Mass an Uebere ins t immung voraussetzt . Der Fonds w i r d 
sich denn auch vorw iegend auf einige grössere Sammelak t ionen p ro Jahr 
beschränken, m i t denen er sich an die Mi tg l ieder al ler bete i l ig ten Organisa-
t i o n e n wendet . Beschlüsse über A k t i o n e n bedür fen der Z u s t i m m u n g von 
drei V ie r te ln der Mi tg l ieder des St i f tungsrates. Dieser umfasst dre izehn 
Mi tg l ieder , w o v o n die drei Gründungss t i f te r SGB, SPS u n d S A H je dre i , die 
übrigen als M i t s t i f t e r bete i l ig ten Organisat ionen gemeinsam vier Ver t re te r 
stel len. 
Prakt isch bedeutet dies, dass Entscheidungen des St i f tungsrates wei tgehend 
im Konsens er fo lgen sol len. Wesent l ich ist dabei , dass die verschiedenart igen 
in te rna t iona len K o n t a k t e der Betei l ig ten zu e inem Erfahrungsaustausch 
f ü h r e n . In diesem Zusammenhang ist die recht brei te V i e l f a l t der M i t s t i f t e r 
von Interesse, die H i l f swerke (Chr is t l icher Fr iedensdienst , Terre des Hommes 
Schweiz ) , verschiedene So l ida r i tä tskomi tee ( S K A A L , Nicaragua-Salvador, 
A n t i - A p a r t h e i d - B e w e g u n g , Saharaouis) u n d wei tere en tw ick lungspo l i t i sche 
Organisat ionen umfasst (Erk lä rung von Bern, A rbe i t sg ruppen f u r Ent-
w i c k l u n g s p o l i t i k , Vere in igung der D r i t t -We l t -Läden) . 
Wesent l iche Bedeutung w i r d aber vor a l lem den Beziehungen zu den in terna-
t iona len Gewerkschaf tsorgan isat ionen, insbesondere zu den Berufssekreta-
r iaten des I B F G , zugemessen. Diese sol len vor jeder Beschlussfassung über 
eine A k t i o n konsu l t i e r t werden . Der " S o l i f o n d s " w i l l keine K o n k u r r e n z zur 
bestehenden in te rna t iona len gewerkschaf t l ichen So l idar i tä t b i l den , sondern 
v ie lmehr ergänzend tä t ig werden — sei es, dass er zusammen m i t in te rna t io -
nalen Gewerkschaf ten einen bedeutenden Stre ik oder eine andere A k t i o n 
un te rs tü t z t , sei es, dass er d o r t tä t ig w i r d , w o noch Lücken i m Netz der 
in te rna t iona len Zusammenarbe i t bestehen. Dabei erg ibt sich aus der Z ie l -
setzung, dass der " S o l i f o n d s " m i t Partnern zusammenarbei ten w i l l , die f re i -
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hei t l iche u n d demokra t i sche Ideale ver fo lgen. 
Ein I n s t r u m e n t des Engagement 
Der " S o l i f o n d s " b i lde t einen Versuch ; jenen engagierten Menschen in der 
Schweiz , die sich m i t der sozialen Bef re iung in der D r i t t e n Wel t sol idarisie-
ren w o l l e n , e in geeignetes Ins t rumen t zur V e r f ù g u n g zu stel len. Dabei geht 
es n i c h t e in fach d a r u m , noch einen zusätz l ichen Fonds zu schaf fen, sondern 
vorhandene Krä f te zusammenzufassen. Jede der bete i l ig ten Organisat ionen 
hat ihre spezif ische Au fgabe : als po l i t ische oder gewerkschaf t l iche Massen-
organ isat ion, als operat ives H i l f swerk oder als So l ida r i tä tskomi tee , das sich 
f u r die Benachte i l ig ten in e inem Land oder einer b e s t i m m t e n Region beson-
ders intensiv e insetzt . 
Diese E igenakt iv i tä ten sollen auch k ü n f t i g fo r tgesetz t werden . A b e r d o r t , w o 
gemeinsame Ziele o f f e n k u n d i g w e r d e n , w o l l e n die bete i l ig ten Organisat ionen 
gemeinsam an die O e f f e n t l i c h k e i t t r e t e n . Dabei stehen w o h l kurz f r i s t ige , 
spontane A k t i o n e n i m V o r d e r g r u n d , die sich über einige Wochen oder Mo-
nate ers t recken. Längerfr ist ige A u f b a u p r o j e k t e gehören dagegen in den t ra -
d i t i one l len Aufgabenbere ich der H i l f swerke . 
Der " S o l i f o n d s " w i r d sich an die einzelnen Mi tg l ieder u n d Sympath isan ten 
seiner Trägerorganisat ionen r i ch ten . Bei vielen von ihnen ist der Wi l le zur 
geziel ten Un te rs tü t zung po l i t ischer oder gewerkschaf t l i cher Sol idar i tä ts-
a k t i o n e n vo rhanden , bei anderen kann er d u r c h geeignete I n f o r m a t i o n 
geweck t w e r d e n . Den meisten Menschen f e h l t heute die Mög l i chke i t , d i r e k t 
u n d persönl ich H i l fe zu leisten. Ihnen soll der " S o l i f o n d s " ein I n s t r u m e n t 
des Engagements zugunsten jener b ie ten , die u n t e r Bedingungen der Aus-
beu tung u n d U n t e r d r ü c k u n g f ü r ihre soziale Bef re iung k ä m p f e n . 
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